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TEN GELEIDE 
In het kader uan het WRR-project dat de werk- 
titel llGroeibelemmerende factoren" draagt, is een aantal 
sectorale toekomstuerkenningen ondernomen. Hoewel in eerste 
aanleg bedoeld om gegeuens te leueren ten behoeue wan model- 
berekeningen in de bredere WRR-projecten, biedt een aantal 
wan deze sectoruerkenningen ons inziens informatie die ook 
10s hieruan interessant kan zijn. Om deze reden worden zij 
in de serie Werkdocumenten uan de WRR gepubliceerd. 
De algemene opdracht die aan de opstellers uan 
de sectoruerkenningen werd gegeuen, laat zich als uolgt 
samenuatten. Om te beginnen worden de afzetmogelijkheden 
bezien uan de binnenlandse finale consumptieue bestedingen. 
Als qeuolg van de algemene werkwijze in het project 'Groei- 
belemmerende factoren" moeten hier minimum- en maximum- 
ramingen worden gemaakt. In sommige geuallen kunnen deze 
worden ouergenomen of afgeleid uit bestaande studies. Waar 
dergelijk materiaal ontbreekt of om welke reden dan ook niet 
uoldoet, zullen de grenzen die de groei uan de binnenlandse 
afzet krijgt opgelegd, moeten worden onderbouwd met argumen- 
ten die kunnen worden ontleend aan beschouwingen ouer: 
- inkomenselasticiteiten; 
- behoefteramingen; 
- demografische of sociaal-culturele ontwikkelingen; 
- technologische ontwikkelingen; 
- ouerheidsbestedingen. 
De releuantie uan genoemde factoren zal nogal uarigren naar 
sector. Uoor uerschillende sectoren kunnen bouendien nog 
hier niet genoemde, bijzondere factoren uan belang zijn. 
Ook uoor de toekomstige groei van de export 
per sector moeten onder- en bouengrenzen worden geformu- 
leerd. Ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsproduk- 
tiuiteit worden, waar enigszins mogelijk, ontleend aan 
uoorzienbare ueranderingen in de toegepaste techniek. In 
sommige sectoren zal ook een ueranderende samenstelllng van 
het sectorale eindprodukt in beschouwing moeten worden 
genomen. 
De s e c t o r u e r k e n n i n g e n  d i e  u o l g e n s  d e z e  w e r k -  
w i j z e  z i j n  u e r r i c h t  b e t r e f f e n  d e  s e c t o r e n  e l e k t r o t e c h n i e k  
( W e r k d o c u m e n t  W 9), o n d e r w i j s  (Werkdocurnen t  W l o ) ,  t r a n s p o r t  
( W e r k d o c u r n e n t  W 1 5 ) ,  u e r z o r g e n d e  d i e n s t e n  ( W e r k d o c u m e n t  
W 2 0 )  e n  l a n d b o u w  + u o e d i n q s m i d d e l e n i n d u s t r i e  ( W e r k d o c u m e n t  
W 2 1 ) .  De s e c t o r u e r k e n n i n g  u o o r  d e  r n e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s -  
t r i e  ( W  2 2 )  i s  d e  a f s l u i t i n g  v a n  d e z e  s e r i e  u e r k e n n i n g e n .  
De b e s c h o u w i n g e n  d i e  i n  d i t  w e r k d o c u m e n t  z i j n  g e h o u d e n  o v e r  
d e  o n t w i k k e l i n g  u a n  d e  u i t u o e r  u a n  p r o d u k t e n  u i t  d e  
r n e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  e n  u a n  d e  a r b e i d s p r o d u k t i u i t e i t  
i n  d e z e  i n d u s t r i e t a k ,  h e b b e n  e e n  b e l a n g r i j k e  i n f o r m a t i e u e  
w a a r d e .  Om d e z e  r e d e n  z i j n  d e  b e t r e f f e n d e  p a r a g r a f e n  
n a g e n o e q  i n t e q r a a l  o u e r g e n o m e n  i n  h e t  h o o f d s t u k  ItDe 
s e c t o r a l e  t o e k o m s t u e r k e n n i n g e n "  u a n  h e t  WRR-rappor t  I tRu i rn t e  
u o o r  g r o e i t t ,  d a t  i n  mei 1987 w e r d  g e p u b l i c e e r d .  
P r o f . d r s .  C.J. v a n  E i j k ,  
l i d  u a n  d e  W R R  e n  
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1. INLEIDING 
1 . 1  Doe1 van de studie 
In het WRR-rapport "Ruimte uoor groeil' wordt 
gebruik gemaakt wan een model uan het economisch stelsel in 
Nederland. Het kernmodel bestaat uit een dynamisch 
input-output model waarin 18 traditionele bedrijfstakken 
zijn onderscheiden. De uooruitberekeningen betreffen de 
periode tot 1995. In het onderzoek wordt geexperimenteerd. 
met een optimaliseringsmethode waarin gedragsrelaties zijn 
weggelaten en ueruangen door bandbreedten waarbinnen de 
finale afzet zich kan ontwikkelen. 
In het uoorliggende werkdocument wordt onder- 
zocht wat de groeimogelijkheden zijn van de finale afzet en 
dan met name wan de export wan produkten uit de Metaal- 
uerwerkende industrie. Uoorts wordt onderzocht hoe de 
arbeidsproduktiuiteit in deze sector zich kan ontwikkelen. 
1.2 De positie van de Metaaluerwerkende industrie 
De sector Metaaluerwerkende industrie zoals 
gedefinieerd in het model van de WRR, is opgebouwd uit de 
bedrijfsklassen die uoorkomen op de regels 31, 32, 34, 35 
en 36 van de input-outputtabel uan de Nationale Rekeningen. 
Ouereenkomstig de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1974 zijn 










Instrumenten- en optische industrie 
Zowel naar uolume, waarde, produktietechniek als afzet- 
categorieen zijn de uerschillen tussen de in de uerschil- 
lende bedrijfsklassen geproduceerde goederen groot: niet 
alleen metalen schroefdoppen uoor flessen maar ook tank- 
schepen behoren tot de afzet wan deze sector. 
De M e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  n e e m t  i n  d e  
t o t a l e  i n d u s t r i e  e e n  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  i n .  Haar a a n d e e l  i n  
d e  b r u t o  t o e g e u o e g d e  w a a r d e  wan d e  t o t a l e  i n d u s t r i e  l a g  
g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  1975-1983 n e t  o n d e r . d e  25%. Het a a n d e e l  
wan d e z e  i n d u s t r i e t a k  i n  d e  t o t a l e  i n d u s t r i e l e  w e r k g e l e g e n -  
h e i d  i s  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  l i c h t  g e d a a l d  t o t  o n g e u e e r  28% i n  
1983  ( t a b e l  1). 
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F i g u u r  1 e n  t a b e l  2 laten d e  belangrijkste 
kenmerken van  d e  inzet- en  afzetstructuur uan d e  Metaal- 
uerwerkende i n d u s t r i e  z i e n .  
Figuur 1 Inzet- e n  afzetstructuur uan d e  Metaaluerwerkende - 
industrie [in procenten e n  m l d .  q u l d e n l  -- .- 
Bron: C e n t r a a l  Bureau u o o r  d e  Statistiek, Nationale Reke- 
ninggn 1985; 's-Gravenhage, Staatsuitgeuerij, 1986. - 
Tabel 2 Enkele kenqetallen wan de sector MetaaIuerwerkende -.-- 
industrie, 1983 (in rnld. qulden en duizend arbeidsjaren) 
Produktiewaarde 





Import wan intermediaire 
produkten 
Import wan finale consurnptie- 
goederen 
Arbeidsuolume 
Bruto toegeuoegde waarde per 
arbeids jaar 
40,8 mld. gulden 
15,6 mld. gulden 
1,4 mld. gulden 
12,9 mld. gulden 
22,4 rnld. gulden 
12,l mld. gulden 
5,8 mld. gulden 
252 duizend arbeidsjaren 
Bron: Centraal Bureau uoor de Statistiek, Nationale Rekenin- 
sen 1985; Is-Grauenhage, Staatsuitgeuerij, 1986. 
In 1983 werkten in de Metaaluerwerkende 
industrie 252.000 mensen, die uoor een bruto toegeuoegde 
waarde wan 15,6 mld. gulden zorqden. De arbeidsprodukti- 
uiteit in de Metaaluerwerkende industrie wan 62.700 gulden 
per arbeidsjaar is lager dan het gemiddelde wan 
81.000 gulden van de nijuerheid als geheel. De intermediaire 
leuerinqen, de importen en de lonen en salarissen inclusief 
de sociale premies hebben elk een aandeel wan ongeueer 30% 
in de produktiewaarde. 
De intermediaire afzet en de export met 
f 12,9 mld., respectieuelij k f 2 2 , 4  rnld. uormen de belang- 
rijkste afzetcategorieen wan de Metaaluerwerkende industrie. 
De consumptieue afzet wan 1,4 mld. gulden is met een aandeel 
uan 3,4% in de produktiewaarde wan zeer geringe betekenis. 
De inuesteringen zijn tweeenhalf keer zo groot als de 
consumptieue afzet. De intermediaire leueringen en de 
inuesteringen worden in het WRR-model endogeen, dat wil 
zeggen afhankelijk wan de produktie-ontwikkeling in de 
andere sectoren, bepaald. De consumptieue afzet is van 
ondergeschikt belang uoor de ontwikkeling wan de produktie- 
waarde wan de Metaaluerwerkende industrie. In het ueruolg 
uan deze studie wordt geen aandacht hieraan besteed. De 
export is daarentegen uan groot belang en wordt, in tegen- 
stelling tot de inuesteringen, niet endogeen bepaald. De 
grenzen van de exportgroei moeten in het model worden 
ingebracht en uormen een belangrijk onderwerp van deze 
studie. In hoofdstuk 2 komt dit aspect aan d e  orde. 
In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar d e  ontwikke- 
ling wan de arbeidsproduktiuiteit. Deze ontwikkeling is i n  
het WRR-model uan belang, omdat de werkgelegenheid wordt 
bepaald door de produktie-ornuang en de arbeidsproduktiuiteit. 
Rluorens genoemde onderwerpen aan een nadere 
analyse te onderwerpen wordt eerst een ouerzicht gegeuen uan 
de uerschillende onderdelen uan de Metaaluerwerkende 
industrie en uan d e  karakteristieken uan de geproduceerde 
goederen. 
1.3 De samenstellinq van de Metaaluerwerkende industrie 





- instrumenten- en optische industrie. 
Elke bedrijfsklasse is opgebouwd'uit een groot aantal 
bedrijfsgroepen. 
1.3.1 De metaalproduktenindustrie (SBI 34) .................................... 
De metaalproduktenindustrie bestaat uit de 
uolgende bedrijfsgroepen: 
3 4  Metaalproduktenindustrie (excl. machines en 
transportmiddelen) 
34.0 Gieterijen 
34.1 Grofsmederijen, stamp- en persbedrijuen 
34.2 Schroeuen-, rnassadraaiwerk-, uerenindustrie en 
dergelij ke 
34.3 Tank-, reseruoir- en pijpleidingbouw 
3 4 . 4  Ouerige constructiewerkplaatsen 
34.5 Metalen meubelindustrie 
34.6 ~ e t a l e n  emballage-industrie 
34.7 Verwarrnings- en kookapparatenindustrie (excl, 
elektrische) 
34.8 Ouerige metaalwarenindustrie 
34.9 Smederijen, opperulaktebewerkingsbedrijuen, en 
dergelij ke 
In 1983 nam de metaalproduktenindustrie 
ongeueer 30% wan de produktiewaarde wan de totale Metaal- 
ueruerkende industrie uoor haar rekening. Een derde hieruan 
werd uoortgebracht in de bedrijfsgroep constructiewerk- 
Tabel 3 De aandelen uan de srootste bedriifsqroepen uan de 
metaalproduktenindustrie in de ~roduktiewaar4.e en de werk- ---- --A,- 
~ l e q e n h e i d  van deze bedriifsklasse, 1983 (in procenten1 
-- - - 
Aandeel in de Aandeel in de 
produktiewaarde werkgelegenheid . 





indus trie 12 
Metalen meubel- 
indus trie 7 
Gieterijen 6 
Smederijen en opperulak- 
tebewerkingsbedrijuen 6 
Bron: Centraal Bureau uoor de Statistiek, Produktiestatis- 
tieken industrie, samenuattend ouerzicht wan de 
industrie 1982-1984; 's-Grauenhage, Staatsuitgeuerij, -------- 
1986. 
1.3.2 De machine-industrie (SBI 35) ............................. 
De bedrijfsklasse machine-industrie wordt 
geuormd door de onderstaande bedrijfsgroepen: 
3 5 Machine-industrie 
Fabrieken uan machines en apparaten uoor de 
uoedingsmiddelen-, de chemische- en uerwante 
industriegn 
Hef- en andere transportwerktuigenindustrie, 
fabrieken wan machines uoor de mijnbouw en d e  
bouwnijuerheid, de bouwmaterialen- en de metallur- 
gische industrie 
Tandwielen-, lagers- en andere drijfwerkelementen- 
industrie 
Fabrieken uan machines en apparaten uoor niet 
eerdergenoemde industrieen 
Stoomketel- en krachtwerktuigenindustrie 
Kantoormachine-industrie 
Ouerige machine- en apparatenindustrie 
Tussen de bedrijfsgroepen zijn er aanzienlijke 
uerschillen in gehanteerde produktietechnieken en uolume van 
d e  geproduceerde goederen. In sommige ondernemingen kan 
massaproduktie plaatsuinden, zoals bij d e  produktie uan 
rekenmachines. In andere geuallen, zoals bij de produktie 
wan gespecialiseerde lopende bandsystemen, moet juist 
rekening worden gehouden met indiuiduele wensen van d e  
a f  nemers . 
Euenals de metaalproduktenindustrie had de 
machine-industrie in 1983 een aandeel van circa 30% i n  de 
produktiewaarde van de totale Metaaluerwerkende industrie. 
Tabel 4 geeft een ouerzicht uan de samenstelling uan deze 
bedrijfsklasse. 
.Tabel - 4 De aandelen uan -enkele -bedriifsqroepen van de .- 
machine-industrie in de produktiewaarde en de werkqeleqen- 
heid uan deze bedriifsklasse, 1983 (in procenten) -.--.------ 
Aandeel in de Randeel in de 
produktiewaarde werkgelegenheid 
van de machine- van de machine- 
indus trie industrie 
----- ----- . .-
Fabrieken van machines en 
apparaten uoor de uoedings- 
middelenindustrie 
Kantoormachine-industrie 
Hef- en andere transport- 
werktuigenindustrie 




Bran: Centraal Bureau uoor de Statistieken, Produktiestatis- 
tieken industrie, ma~hine-in-trie, 1983; ,Is-Grauen- -.------ 












De transportmiddelenindustrie (SBI 37) ...................................... 
In de transportmiddelenindustrie worden de 
bedrijfsgroepen onderscheiden: 
Transportmiddelenindustrie 
Auto-industrie en -assemblagebedrijuen 
Carroserie-, aanhangwagen- en opleggerindustrie 
Auto-onderdelenindustrie 
Scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijuen 
Wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen 
Rijwiel- en motorrijwielindustrie 
Uliegtuigbouw- en uliegtuigreparatiebedrijuen 
Ouerige transportmiddelenindustrie 
De transportmiddelenindustrie produceert 
uoornamelijk kapitaalgoederen uoor uerschillende categorieen 
afnemers. In deze bedrijfsklasse is ueelal sprake van 
serie- en stukproduktie. Het volume uan de uoortgebrachte 
produkten is ouerwegend groot. Het aandeel uan deze 
b e d r i j f s k l a s s e  i n  d e  p r o d u k t i e w a a r d e  v a n  de  t o t a l e  M e t a a l -  
u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  b e d r a a g t  c i r c a  34%. H e t  g r o o t s t e  
g e d e e l t e  h i e r u a n  w o r d t  g e p r o d u c e e r d  d o o r  de  scheepsbouw- e n  
s c h e e p s r e p a r a t i e b e d r i j u e n  ( t a b e l  S) . .  
T a b e l  5 De a a n d e l e n  u a n  e n k e l e  b e d r i i f s s r o e p e n  v a n  de  
transportmiddelenindustrie i n  d e  p r o d u k t i e w a a r d e  e n  d e  - 
w e r k s e l e q e n h e i d  v a n  deze  b e d r i i f s k l a s s e ,  1983 ( i n  p r o c e n t e n )  
. . - 
A a n d e e l  i n  d e  A a n d e e l  i n  d e  we rk -  
p r o d u k t i e w a a r d e  g e l e g e n h e i d  u a n . d e  
u a n  de  t r a n s p o r t -  t r a n s p o r t m i d d e l e n -  
m i d d e l e n i n d u s t i e  i n d u s t r i e  
Scheepsbouw- e n  
s c h e e p s r e p a r a t i e -  
b e d r i j u e n  
R u t o - i n d u s t r i e  e n  
- a s s e m b l a g e b e d r i j u e n ,  
u l i e g  t u i g b o u w -  e n  
u l i e g t u i g r e p a r a t i e -  
b e d r i  j u e n  
C a r o s s e r i e - ,  aanhang-  
wagen- e n  o p l e g g e r -  
i n d u s t r i e  8  10 
B r o n :  C e n t r a a l  Bu reau  u o o r  de S t a t i s t i e k ,  P r o d u k t i e s t a t i s -  
t i e k e n  i n d u s t r i e ,  samenua t t end  o u e r z i c h t  uan  de  
i n d u s t r i e  1982-1984; I s -Grauenhage,  S t a a t s u i t g e u e r i j ,  
1 . 3 . 4  De i n s t r u m e n t e n -  e n  o p t i s c h e  i n d u s t r i e  ( S B I  38)  ............................................... 
De b e d r i j f s k l a s s e  i n s t r u m e n t e n -  e n  o p t i s c h e  
i n d u s t r i e  i s  s a m e n g e s t e l d  u i t  o n d e r s t a a n d e  b e d r i j f s g r o e p e n :  
3 8  T n s t r u m e n t e n -  e n  o p t i s c h e  i n d u s t r i e  
3 8 . 1  M e d i s c h e  i n s t r u m e n t e n -  en  o r t h o p e d i s c h e  a r t i k e l e n -  
i n d u s t r i e  
3 8 . 2  Meet -  e n  r e g e l a p p a r a t e n  e n  o u e r i g e  i n s t r u m e n t e n -  
i n d u s t r i e  
3 8 . 3  O p t i s c h e -  e n  f o t o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  
3 8 . 4  K l o k k e n -  en  u u r w e r k f a b r i e k e n  
Een relatief groot gedeelte van de produktie 
uan de instrumenten- en optische industrie is bestemd uo'or 
de sector gezondheidszorg en veterinaire diensten. Het 
aandeel van de instrumenten- en optische industrie in de 
produktiewaarde van de Metaalverwerkende industrie bedraagt ' 
ongeueer 8 procent. Tabel 6 toont de verdeling van de 
produktiewaarde en de werkgelegenheid uoor de onderscheiden 
bedrijfsgroepen. 
Tabel 6 De aandelen uan de bedrijfsqroepen van de instrumen- 
ten- enoetische industrie in de produktiewaarde en de w d -  - 
ggleqenheid - uan deze bedriifsklasse, 1983 (in procenten) 
-.- -. 
Aandeel in de Aandeel in de werk- 
produktiewaarde gelegenheid van de 
van de instrumen- instrumenten- en 





Meet- en regelapparaten 
en ouerige instrumenten- 
industrie 
Optische-, fototech- 
nische industrie, klok- 
ken- en uurwerkfabrieken 36 24 
Bron: Centraal Bureau uoor de Statistiek, Produktiestatis- 
tieken indu-ie, samynvattend overzicht van de ---- 
industrie 1982-1984; Is-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 
1986. 
2 .  DE AFZET VAN DE METAALUERWERKENDE INDUSTRIE 
2 . 1  I n l e i d i n q  
T a b e l  7 t o o n t  de u e r d e l i n g  uan d e  p r o d u k t i e -  
waarde  n a a r  a f z e t c a t e g o r i e e n  u o o r  de  u e r s c h i ' l l e n d e  b e d r i j f s -  
k l a s s e n  u a n  d e  ~ e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e .  
H e t  b e l a n g r i j k s t e  g e z a m e n l i j k e  kenrnerk v a n  
a l l e  m e t a a l u e r w e r k e n d e  b e d r i j u e n  i s  d a t  e r  u o o r n a m e l i j k  
k a p i t a a l g o e d e r e n  wo rden  g e p r o d u c e e r d .  H e t  aankoopged rag  u o o r  
i n u e s t e r i n g s g o e d e r e n  u e r s c h i l t  i n  b e l a n g r i j k e  mate  wan h e t  
aankoopged rag  u o o r  c o n s u m p t i e g o e d e r e n .  De a fnemers  u a n  d e  
k a p i t a a l g o e d e r e n  z i j n  p r o d u c e n t e n ,  d i e  deze  g o e d e r e n  i n  h u n  
p r o d u k t i e p r o c e s  i n z e t t e n .  De l e u e r a n c i e r s  moe ten  i n  e e n  
f l e x i b e l  p r o c e s  d e  p r o d u k t i e  wan i n u e s t e r i n g s g o e d e r e n  
a fs temmen o p  de  s p e c i f i e k e  wensen wan h u n  a f n e m e r s .  Van 
g r o o t  b e l a n g  u o o r  de  a f n e m e r  i s  de  k w a l i t e i t  uan  h e t  p r o d u k t  
e n  de d a a r b i j  beho rende  s e r u i c e u e r l e n i n g .  Bouens taande  
f a c t o r e n  z i j n  n a a s t  d e  p r i j s  wan h e t  p r o d u k t  euenzee r  uan  
b e l a n g  . 

2 . 2  - De s a m e n s t e l l i n q  wan d e  u i t u o e r  
T o t  d e  t w e e d e  h e l f t  u a n  d e  j a r e n  z e u e n t i g  nam 
d e  g r o e i  wan h e t  u i t u o e r u o l u m e  t o e ,  w a a r n a  e e n  s c h e r p e  
d a l i n g  o p t r a d  ( t a b e l  . 8 ) .  I n  d e  b e g i n j a r e n  t a c h t i g  t r a d  e e n  
d u i d e l i j k  h e r s t e l  o p  i n  d e  m e t a a l p r o d u k t e n -  e n  d e  
m a c h i n e - i n d u s t r i e ,  t e r w i j l  d e  u i t u o e r  v a n  d e  t r a n s p o r t -  
m i d d e l e n i n d u s t r i e  z i c h  s t a b i l i s e e r d e .  
T a b e l  8 G r o e i  wan h e t  u i t u o e r u o l u m e  u a n  d e  m e t a a l u e r w e r k e n d e  
i n d u s t r i e  1961-1985 ( p r o c e n t u e l e  j a a r l i j k s e  m u t a t i e s l  
M e t a a l p r o d u k t e n -  e n  T r a n s p o r t m i d d e l e n -  
m a c h i n e - i n d u s t r i e  i n d u s t r i e  
B r o n :  WRR, o p  b a s i s  wan i n t e r n e  g e g e u e n s  wan h e t  C e n t r a a l  
P l a n b u r e a u .  
Het g r i l l i g e  u e r l o o p  wan h e t  u i t u o e r u o l u m e  
w o r d t  n o g  e n i g s z i n s  g e c a r n o u f l e e r d  d o o r d a t  d e  c i j f e r s  
b e t r e k k i n g  h e b b e n  o p  e e n  p e r i o d e  wan u i j f  j a a r .  Per j a a r  
u e r t o n e n  d e  g r o e i u o e t e n  g r o t e r e  s c h o m m e l i n g e n ,  d i e  h e t  
g e u o l g  z i j n  wan d e  s a m e n s t e l l i n g  wan h e t  u i t u o e r p a k k e t .  D i t  
o m u a t  g r o t e  p r o j e c t e n ,  d i e  h e t  ~ i t u o e r u o l u m e  p e r  j a a r  s t e r k  
b e l n u l o e d e n ,  z o a l s  b i j u o o r b e e l d  d e  l e u e r i n g e n  u a n  o n d e r z e e -  
b o t e n ,  d e  a f l e u e r i n g  u a n  u l i e g t u i g e n  e n  d e  l e v e r i n g  u a n  
l a n d b o u w p r o j e c t e n  a a n  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n .  
De u i t u o e r q u o t e n  u a n  d e  t o t  d e  M e t a a l u e r w e r -  
k e n d e  i n d u s t r i e  b e h o r e n d e  b e d r i j f s k l a s s e n  l o p e n  i n  w a a r d e  
n o g a l  u i t e e n  ( t a b e l  9 ) .  
Tabel  9 De u i t voe rquo ten  van enke l e  t o t  de Metaalverwerkende -- 
i n d u s t r i e  behorende b e d r i i f ' s k l a s s e n  en b e d r i i f s q r o e p e n ,  1972 
en 1983 --
M e t a a l p r o d u k t e n i n d u s t r i e  0 , 3 4  
Machine- indust r ie  3 0.37 0 , 6 3  
Auto- indus t r ie  0 , 7 2  
T r a n s p o r t r n i d d e l e n i n d u s t r i e  0 , 6 0  0 , 5 9  
Ins t rumenten-  en o p t i s c h e  i n d u s t r i e  0 , 5 9  0 , 6 3  
T o t a l e  Metaalverwerkende i n d u s t r i e  0 , 4 6  0 , 5 5  
Bron: C e n t r a a l  Bureau voor de S t a t i s t i e k ,  Na t iona l e  Rekenin- 
qen 19.74 en 1985; Is-Gravenhage, S t a a t s u i t g e v e r i j ,  
1975 en 1986. 
De t a b e l  t o o n t  nog een ver tekend  b e e l d ;  wanneer de c i j f e r s  
worden bekeken op een l a g e r  agg rega t i en iveau  dan i s  de 
s p r e i d i n g  van de u i t voe rquo ten  g r o t e r .  Op h e t  niveau van 
i n d i v i d u e l e  ondernemingen g e l d t  d a t  de u i t v o e r  voornameli jk 
voor rekening komt van de g r o t e  ondernemingen, t e r w i j l  de  
k l e i n e r e  ondernerningen v e e l a l  de binnenlandse  markt bed ienen .  
De s p r e i d i n g  van de waarden van de u i t v o e r -  
quoten kan worden ve rk l aa rd  door de k a r a k t e r i s t i e k e n  wan de 
a f z o n d e r l i j k e  produkten.  Sommige i n  de Metaalverwerkende 
i n d u s t r i e  geproduceerde produkten l e n e n  z i c h ,  vanwege h u n  
g e r i n g e  waarde i n  verhouding t o t  de t r a n s p o r t k o s t e n ,  s l e c h t  
voor e x p o r t .  Een voorbeeld h ie rvan  i s  l ege  emballage,  z o a l s  
conservenbl ikken .  Andere produkten daaren tegen  z i j n  vanwege 
t e  k l e i n e  thuisrnarkten v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  voor de e x p o r t  
bestemd. De Nederlandse v l i e g t u i g i n d u s t r i e  kan i n  d i t  
verband a l s  voorbeeld d i enen :  rneer dan 90% van de 
geproduceerde v l i e g t u i g e n  wordt  geexpor t ee rd .  
De he te rogene  sa rnens te l l ing  van de u i t v o e r  
noopt t o t  een gedesaggregeerde benader ing b i j  de a n a l y s e  van 
de exportrnogeli jkheden,  w a a r b i j  zoveel  mogeli jk aanges lo t en  
d i e n t  t e  worden b i j  de s p e c i f i e k e  kenmerken van de afzonder-  
l i j k e  produkten.  I n  h e t  kader van h e t  W R R - p r o j e c t  i s  h e t  
e c h t e r  voldoende om algemene f a c t o r e n ,  d i e  de toekomst ige  
u i t v o e r  b e l a n g r i j k  kunnen be lnv loeden ,  op t e  sporen .  
2 . 3  _ _ . - _ _ _ _ _ _ _ . -  Factoren d i e  uan inu loed  z i i n  o p , d e  u i t u o e r  
De on twikke l ing  wan h e t  uituoeruolurne wordt 
t r a d i t i o n e e l  uerk laard  u i t  de on twikke l ing  uan de wereld- 
hande l ,  do r e l a t i e u e  p r i j z e n  en de beze t t i ngsg raad  ( 3 ) .  B i j  
ongewijz igde ornstandigheden wordt  h e t  uituoeruolurne geach t  
i n  deze l fde  mate t e  g roe i en  a l s  h e t  wereldhandelsuolurne. 
Daarnaast  wordt h e t  r e l a t i e u e  p r i j s p e i l  a l s  een b e l a n g r i j k e  
de t e rminan t  beschouwd. Ind i en  de u i t u o e r p r i j s  van 
Nederlandse produkten s t i j g t  t e n  o p z i c h t e  wan de p r i j s  uan 
concur re rende  bu i t en l andse  produkten dan zou d i t  de g r o e i  
uan h e t  uituoeruolurne n e g a t i e f  be lnu loeden .  Deze bewering - 
u e r d i e n t  e c h t e r  en ige  r e l a t i u e r i n g .  B i j  een uerander ing wan 
de r e l a t i e u e  p r i j z e n  zu ' l len  n i e t  a ' l l e  afnerners d i r e c t  op 
andere  l e u e r a n c i e r s  ouergaan .  Mogeli jk wachten ze a f  o f  
andere  producenten eueneens h u n  p r i j z e n  ueranderen.  Bouen- 
d i e n  worden ook uaak c o n t r a c t e n  uan l a n g e r e  duur a f g e s l o t e n .  
Een andere  bepalende f a c t o r  uoor h e t  uituoeruolurne i s  h e t  
zogenaarnde " Z i j l s t r a - e f f e c t " ,  Daarrnee wordt bedoeld d a t  
ondernerningen gedurende een pe r iode  uan o u e r c a p a c i t e i t  z i c h  
rneer z u l l e n  r i c h t e n  op bu i t en l andse  rnarkten. I n  r e c e n t e  
s t u d i e s  wordt ook aandacht  -geuraagd uoor aanboduar iabe len ,  
z o a l s  i n d i c a t o r e n  uoor rnogelijkheden t o t  r na rk tpene t r a t i e ,  
d i u e r s i f i c a t i e  en i n n o u a t i e  en uoor de  beschikbaarheid  uan 
p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  t e n  behoeue uan de  u i t u o e r  ( 4 ) .  
A 1  deze f a c t o r e n  s p e l e n  i n  rneer of rnindere 
mate een r o l  b i j  de totstandkorning wan h e t  u i t uoe rpakke t  en 
h e t  volume daaruan .  De i n d r u k  b e s t a a t  d a t  de inu loed  uan h e t  
r e l a t i e u e  p r i j s p e i l  op de u i t u o e r  uan de rnetaalverwerkende 
i n d u s t r i e  rninder g r o o t  i s  dan op de u i t u o e r  wan de t o t a l e  
i n d u s t r i e .  Om een d r i e t a l  redenen rnoet de inu loed  uan de 
p r i j z e n  op h e t  uituoeruo'lurne worden g e r e l a t i u e e r d .  
1 .  De p re f e r en t i e schema ' s  wan de afnerners 
De produkt ie  wan de Metaaluerwerkende 
i n d u s t r i e  b e t r e f t  uoornarnelijk duurzarne goederen.  De a f z e t  
daarvan wordt behalue door de p r i j s  ook door andere  f a c t o r e n  
bepaa ld ,  z o a l s  de s e r u i c e - u e r l e n i n g ,  h e t  nakornen wan 
a f sp raken  over l eue r ingen  en de geboden g a r a n t i e s .  De 
ouerhe id  s p e e l t  a l s  afnerner uan de produkten uan de Metaal- 
uerwerkende i n d ~ s t r ~ e  m t haar  ne ig ing  t o t  bescherrning van 
de  e igen  i n d u s t r i e  een b e l a n g r i j k e  r o l .  Voor m i l i t a i r e  
goederen  b i j v o o r b e e l d  h o e f t  daarom een r e l a t i e v e  p r i j s d a l i n g  
. n i e t  t e  l e i d e n  t o t  een s t i j g i n g  van  h e t  u i t v o e r v o l u m e  van 
deze p r o d u k t e n .  Uoor  de a u t o - i n d u s t r i e g n  i n  de ons o m l i g -  
gende l a n d e n  g e l d t ,  hoewel  i n  m i n d e r e  mate, i e t s  d e r g e l i j k s .  
De consumenten i n  de v e r s c h i l l e n d e  l a n d e n  b l i j k e n  een 
v o o r k e u r  t e  hebben voo r  a u t o ' s  u i t  e i g e n  l a n d  ( t a b e l  l o ) ,  
z o d a t  h e t  v o o r  de Neder landse  a u t o - i n d u s t r i e  m o e i l i j k  i s  om 
o p  de b u i t e n l a n d s e  a u t o m a r k t  t e  p e n e t r e r e n .  
T a b e l  10 Aande len  op de b i n n e n l a n d s e  m a r k t e n  van personen-  
a u t o ' s  n a a r  Land van herkornst  van d e  p r o d u c e n t ,  i a n u a r i - m e i  --
1983 
B i n n e n l a n d s e  m a r k t  van Aandee l  p r o d u c e n t  e i g e n  l a n d  
F r a n k r i j  k 
Wes t - D u i t s l a n d  
Zweden 
Enge land  
N e d e r l a n d  
B ron :  A u t o m o t i v e  I n d u s t r y  D a t a  L t d .  
2 .  De mate van c o m p l e r n e n t a r i t e i t  van de e i n d p r o d u k t e n  
De d o o r  de M e t a a l v e r u e r k e n d e  i n d u s t r i e  
v o o r t g e b r a c h t e  p r o d u k t e n  worden vaak i n  c o m b i n a t i e  met  
e l k a a r  g e b r u i k t .  I n d i e n  de  t o t  de c o m b i n a t i e  behorende 
goederen  s t e r k  met e l k a a r  uerweven z i j n ,  o n t s t a a t  u o o r  de 
a fnemers  op k o r t e  t e r r n i j n  een s t e r k e  a f h a n k e l i j k h e i d  van 
b e p a a l d e  l e v e r a n c i e r s .  D a a r d o o r  z a l  de r e l a t i e u e  p r i j s -  
o n t w i k k e l i n g  van m inder  g r o o t  b e l a n g  z i j n  v o o r  de g r o e i  van 
h e t  u i t u o e r v o l u m e .  Op ' l a n g e r e  t e r m i j n  z u l l e n  de  afnemers 
e c h t e r  b i j  s t e r k e  p r i j s s t i j g i n g e n  de g e h e l e  c o m b i n a t i e  van 
p r o d u k t e n  van een andere ' l e u e r a n c i e r  gaan b e t r e k k e n .  D i t  
v e r k l a a r t  w e l l i c h t  mede de  g r o t e  f l u c t u a t i e s  i n  h e t  u i t u o e r -  
volume . 
3 .  De r o l  van  de o v e r h e i d  
De o v e r h e i d  i s  n i e t  a l l e e n  afnemer van de d o o r  
de Me taa lve rwerkende  i n d u s t r i e  gep roduceerde  goederen,  rnaar 
s p e e l t  ook a n d e r s z i n s  een r o l .  Zo h o u d t  z i j  me t  a f z e t -  en 
o n t w i k k e l i n g s s t e u n  i n  u e l e r l e i  uorm g r o t e  d e l e n  u a n  d e  
t r a n s p o r t m i d d e l e n i n d u s t r i e  i n  s t a n d .  D e  s t e u n  b i j  d e  
s c h e e p s b o u w i n d u s t r i e  h e e f t  m i n  o f  m e e r  e e n  t i j d e l i j k  
k a r a k t e r .  A n d e r s  l i g t  d i t  b i j  d e  a u t o -  e n  u l i e g t u i g i n d u s -  
t r i e  ( 5 ) .  De z e e r  h o g e  o n t w i k k e l i n g s k o s t e n  e n  h e t  k l e i n e  
b i n n e n l a n d s e  a f z e t g e b i e d  maken h e t  b i j n a  o n m o g e l i j k  om d e  
r i s i c o ' s  u o o r  r e k e n i n g  u a n  6Bn b e d r i j f  t e  l a t e n  komen.  
S p r e i d i n g  u a n  h e t  r i s i c o  u i n d t  o n d e r  a n d e r e  d o o r  
o u e r h e i d s s t e u n  p l a a t s .  Ook i n  a n d e r e  l a n d e n  w o r d e n  
o n d e r d e l e n  v a n  d e  t r a n s p o r t m i d d e l e n i n d u s t r i e  d o o r  o u e r h e d e n  
g e s t e u n d  . 
De t a a k  u a n  d e  o u e r h e i d  b i j  d e  e x p o r t  i s  d o o r -  
g a a n s  m i n d e r  d i r e c t .  I n  N e d e r l a n d  b e s t a a n  g r o t e  w e e r s t a n d e n  
t e g e n  h e t  s u b s i d i e r e n  u a n  e x p o r t p r o d u k t e n ,  o m d a t  s u b s i d i e -  
r i n g  t e n  k o s t e  g a a t  u a n  d e  n a t i o n a l e  w e l u a a r t  ( 6 ) .  B o u e n d i e n  
b r e n g e n  s u b s i d i e s  h e t  g e u a a r  m e t  z i c h  mee', d a t  a n d e r e  l a n d e n  
e u e n e e n s  h u n  e x p o r t p r o d u k t e n  g a a n  s u b s i d i G r e n .  Van d e  o u e r -  
h e i d  w o r d t  d a a r o m  u e r w a c h t  d a t  z i j  e e n  g u n s t i g  e x p o r t k l i m a a t  
s c h e p t ,  b i j u o o r b e e l d  d o o r  k n e l p u n t e n  weg t e  nemen,  o n d e r -  
s t e u n e n d e  m a a t r e g e l e n  t e  nemen e n  u o o r l i c h t i n g  t e  g e u e n .  De 
i n s p a n n i n g e n  v a n  h e t  b e d r i j f s l e u e n  z e l f  d i e n e n  b i j  e x p o r t -  
b e u o r d e r i n g  u o o r o p  t e  s t a a n  ( 9 ) .  
Het b e l a n g  v a n  h e t  g e u e n  uan  g o e d e  u o o r -  
l i c h t i n g  i s  d e  a f g e l o p e n  j a r e n ,  g e z i e n  d e  t o e n a m e  i n  
a c t i u i t e i t e n  o p  d i t  g e b i e d ,  d o o r  d e  o u e r h e i d  o n d e r k e n t  ( 8 ) .  
De u o o r l i c h t i n g  a a n  met name h e t  m i d d e n -  e n  k l e i n b e d r i j f  i n  
d e  M e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  i s  u a n  g r o t e  b e t e k e n i s .  Het 
z i j n  u o o r n a m e l i j k  g r o t e  o n d e r n e m i n g e n  d i e  e x p o r t e r e n :  
o n g e u e e r  4% u a n  d e  e x p o r t e r e n d e  o n d e r n e r n i n g e n  n e e m t  85% v a n  
d e  e x p o r t  u o o r  h a a r  r e k e n i n g .  De M e t a a l u e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  
t e l t  u e e l  k l e i n e  e n  m i d d e l g r o t e  o n d e r n e r n i n g e n ,  w a a r u a n  e e n  
g r o o t  a a n t a l  n i e t  e x p o r t e e r t .  De u e r s c h i l l e ' n  t u s s e n  e x p o r -  
t e r e n d e  e n  n i e t - e x p o r t e r e n d e  o n d e r n e m i n g e n  z i j n  n i e t  a l t i j d  
u a n  d i e n  a a r d ,  d a t  e x p o r t  v a n  d e  l a a t s t e  o n m o g e l i j k  m o e t  
w o r d e n  g e a c h t .  De AMRO-Bank e n  h e t  K o n i n k l i j k e  N e d e r l a n d s  
O n d e r n e m e r s  U e r b o n d  ( K N O U )  h e b b e n  m e t  b e h u l p  u a n , e n q u & t e s  
g e t r a c h t  z i c h t  t e  k r i j g e n  o p  k n e l p u n t e n  d i e  b i j  h e t  r e a l i -  
s e r e n  u a n  e x p o r t  e e n  r o l  s p e l e n  ( 9 ) .  A c h t e r e e n u o l g e n s  
noemden o n d e r n e m i n g e n  n a a r  a f n e m e n d e  g r a a d  v a n  b e l a n g r i j k -  
h e i d  d e  u o l g e n d e  p r o b l e m e n :  g e b r e k k i g e  k e n n i s ,  r i s i c o ' s ,  
p r o c e d u r e s  e n  k o s t e n .  Ook i n  a n d e r e  s t u d i e s  o u e r  d e  e x p o r t  
van het midden- en kleinbedrijf komt als belangrijkste 
probleem een gebrek aan informatie naar voren (10). Uolgens 
een studie van het Economisch Instituut voor het Midden- en 
kleinbedrijf hebben niet-exporterende bedrijven veelal geen 
beeld van de mogelijkheden en de problemen op het gebied van 
de export. Bovendien worden de mogelijkheden te ongunstig 
beoordee'ld (11). De overheid kan voor kleinere bedrijven als 
gids naar potentiiile buitenlandse afnemers dienen (12). Ter 
verschaffing van informatie over exportmogelijkheden is het 
NHolland Trade System" (HTS) ontwikkeld. Het HTS distri- 
bueert buitenlandse handelsaan~~agen aan de deelnemende - 
bedrijven, die het gevraagde produkt in hun exportpakket 
hebben. 
In dezelfde lijn van indirecte ondersteuning 
kunnen de overige exportpromotie-acties van de overheid 
gezien worden. Van belang voor ondernemingen, die wensen te 
exporteren, is een positieue beeldvorming in het buitenland 
van Nederlandse ondernemingen als leverancier van hoogwaar- 
dige produkten. Een ander terrein waarop de overheid zich 
ten aanzien van de uitvoer beweegt is de exportfinanciering 
en de exportkredietgaranties, die beide elementen van 
subsidiiiring in zich dragen. De overheid treedt in dit 
verband voornamelijk corrigerend op. Ten behoeve van onder- 
nemingen, die als gevolg van buiten de markt om veroorzaakte 
factoren slechtere financieringsvoorwaarden dan hun buiten- 
landse concurrenten kunnen bieden, is het "matching-fonds" 
ingesteld. Met behulp van dit fonds kunnen de Nederlandse 
exporterende ondernemingen hun financieringsvoorwaarden 
gelijkschakelen aan die van de gesubsidieerde buitenlandse 
concurrent. 
Het uitvoervolume wordt door de overheid mede 
belnvloed via de ontwikkelingshulp, met name bij de gebonden 
hulp: leningen of schenkingen aan ontwikkelingslanden met de 
verplichting daaruoor goederen of diensten te kopen in het 
schenkende land. 
Uit onderzoek van Bakker, Minne en Noordman 
blijkt dat een uitsluitend kwantitatieve benadering onvol- 
doende uerklaring levert aan de ontwikkeling van het export- 
volume van de Metaalverwerkende industrie (13). Met behulp 
van tijdreeksanalyse zijn elasticiteiten geschat van het 
exportuolume ten opzichte wan de ontwikkeling van de wereld- 
handel en wan de relatieue prijzen. Dit onderzoek beuestigt 
het uerwachte beeld uan de beperkte inuloed wan de prijzen 
op het exportuolume. Uoor alle bedrijfsklassen wan de 
Metaalverwerkende industrie ligt de prijselasticiteit 
beduidend onder het niueau van de gemiddelde prijselasti- 
citeit uan de export van de totale industrie. 
De mogelijke groei wan het uituoeruolume is 
een moeilijk te uoorspellen grootheid. In hoeuerre kwalita- 
tieue factoren een rol gaan spelen is uooraf moeilijk te 
bepalen. Een en ander is onder meer afhankelijk van de 
actiuiteiten wan de onderneming zelf. 
Het uituoeruolume van de Metaaluerwerkende 
industrie. wordt behalue door de relatieue.prijzen ook door 
dergelijke andere factoren bepaald. Een en ander impliceert 
niet dat bij het uoorspellen wan de groei van het uitu0e.r- 
volume in het geheel geen rekening met de toekomstige 
ontwikkeling uan de relatieue prijzen moet worden gehouden. 
Kwalitatieue factoren zullen een grotere inuloed hebben als 
zij gepaard gaan met een ouereenkomstige relatieue prijs- 
ontwikkeling. De naar uerwachting gematigde loonontwikkeling 
en de redelijk hoge arbeidsproduktiuiteitsstijging (zie 
hfst. 3) zorgen eruoor dat de gunstige prijsontwikkeling wan 
de afgelopen jaren zich in de nabije toekomst kan uoort- 
zetten. 
De uituoerprestaties uan de Metaalverwerkende 
industrie zijn de afgelopen jaren tamelijk goed geweest. Na 
1983 trad een duidelijk herstel op in de groei wan het 
uituoervolume, eerst in de metaalprodukten- en 
machine-industrie en ueruolgens in de transportmiddelen- 
industrie (tabel 11). 
Tabel 11 De groei uan het uituoeruolurn~ uan de Meta,.aJ- - 
uerwerkende industrie, 1983-1986 (procentuele mutaties) 
.- 
Metaalprodukten- en 
machine-industrie -2,O 13,O 8,O 4,O 
Transportmiddelen- 
industrie -5,O -9,O 1,s 9,O 
Totale Metaaluerwer- 
kende industrie -3,l 4,4 5,4 6,O 
- 
Bron : Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1986 ; . 
Is-Grauenhage, Staatsuitgeuerij, 1986. 
Deze tendens kan bij een redelijke groei uan 
de wereldhandel worden uoortgezet en zelfs worden ouer- 
troffen. Potentieel groeibelemmerende factoren zijn de 
euentuele ueruanging uan metalen produkten door kunststof 
produkten en de uoortgaande toepassing van elektronika, 
waardoor de uraag naar metalen produkten afneemt. Hier wordt 
uooralsnog niet uan uitgegaan. Een gebrek aan aanbod uan 
gekwalificeerd personeel kan aan de produktiezijde een 
belemmering uoor hoge groeiuoeten betekenen. In hoofdstuk 3 
wordt daar nader op ingegaan. 
Uoor de komende jaren moet een gemiddelde 
groei van het uituoeruolume met 8 a 10% per jaar niet worden 
uitgesloten. Uanzelfsprekend uerschillen de mogelijkheden 
uoor groei uan het uituoeruolume per produkt sterk. Uoor 
0 
sommige bedrijfsgroepen, de scheepsbouw bijuoorbeeld, wordt 
geen spectaculaire groei uerwacht en in andere bedrijfs- 
groepen is sprake uan grote risico's en onzekerheden 
(uliegtuigindustrie), naast grote mogelijkheden. 
3. DE ARBEIDSPRODUKTIVITEIT IN DE METAALVERWERKENDE 
INDUSTRIE 
3.1 L . r o l  uan het produktieproces in de toekomstiqe 
arbeidsproduktiuiteitsontwikkelinq 
Het is mogelijk om een indruk van de toekom- 
stige ontwikkeling uan de arbeidsproduktiuiteit te krijgen 
door de huidige technologische ontwikkelingen in ogenschouw 
te nemen. De gedachte hierachter is dat nieuwe technolo- 
gieen, die inmiddels door pionierende ondernemingen zijn 
ingevoerd, gedeeltelijk kunnen worden overgenomen door 
andere ondernemingen in de bedrijfstak. Hierbij is de 
snelheid van verspreiding van nieuwe technologieen door de 
bedrijfstak voor de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling van 
belang. 
De belangrijkste technologische veranderingen 
in de Metaalverwerkende industrie zijn samengevat door het 
Bureau of Labor Statistics en worden-vermeld in bijlage I. 
Deze bijlage geeft een overzicht van de zogenaamde 
numeriek-gestuurde machines. De onderscheiden technologieen 
varisren van een enkele machine, die nog relatief mechanisch 
wordt gestuurd, tot een compleet machinepark, waarin combi- 
naties van door computers gestuurde machines zorgdragen voor 
zowel het ontwerpen, de fabricage, de assemblage, als het 
transport van produkten. In hoeverre de opgesomde techno- 
logieen in een bepaalde onderneming rationeel kunnen worden 
toegepast, is afhankelijk van de grootte van de onderneming 
en de aard van het produktieproces. 
Van wezenlijk belang voor het a1 dan niet 
introduceren van nieuwe technologieen door ondernemingen is 
de financiele situatie waarin zij verkeren. Lage winsten 
hebben zowel positieve als negatieve invloeden op de 
arbeidsproduktiviteit. Enerzijds groeit de arbeidsprodukti- 
viteit door het afstoten van onrendabele activiteiten en het 
aanbrengen van verbeteringen in de organisatiestructuur. 
Anderzijds verkleint een geringe winst de financiele 
mogelijkheid tot investeringen (14). De fhanciele situatie 
van de ondernemingen in de Metaalverwerkende industrie is de 
laatste jaren zodanig verbeterd, dat er een positieve 
invloed op de investeringen en de arbeidsproduktiviteit van 
kan uitgaan. Volgens prognosen van het Centraal Planbureau 
zullen de winstmarges in de tot de Metaalverwerkende indus- 
trie behorende bedrijfsklassen tot 1990 zeker stijgen. 
Voorts wordt verwacht dat arbeidsproduktiviteitsstijgingen 
zullen worden gerealiseerd door voortgaande verbeteringen in 
de bedrijfsorganisatie. Een proces dat op gang is gezet in 
de jaren zeventig, toen de winstmarges onder zware druk 
stonden (15). 
Diverse andere argumenten, die nauw samen- 
hangen met het streven naar arbeidsproduktiviteitsstijging, 
kunnen pleiten voor de aanschaf van numeriek-gestuurde 
machines. Invoering van deze technologie kan bijvoorbeeld 
geschieden op.grond van het streven naar verbeteringen in de 
kwaliteit van een produkt. Dit is mogelijk doordat de nieuwe 
machines preciezer werken dan de meer traditionele machines. 
Bovendien zijn zij veelal flexibeler in te zetten. Met 
relatief kleine wijzigingen, zoals verandering van banden of 
programma's, kunnen deze machines bij meerdere produktie- 
processen worden ingeschakeld. Het inzetten van nieuwe 
kapitaalgoederen uit hoofde van deze overwegingen beinvloedt 
de arbeidsproduktiviteit veel minder dan wanneer ze ingezet 
worden om arbeid te vervangen. Uit een enquQte onder leden 
van de Vereniging voor de Metaal- en de Electrotechnische 
industrie (FME) blijkt dat de vernieuwing van de kapitaal- 
goederenvoorraad in de Metaalverwerkende industrie nog niet 
voltooid is (16). 
Een groeibelemmerende factor voor de arbeids- 
produktiviteitsontwikkeling is het geringe aanbod van vak- 
bekwaam personeel. Uit een onderzoek van de Stichting voor 
Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (SEO) 
bli j kt, dat veel ondernemingen in de Metaalverwerkende 
industrie problemen hebben met het opvullen van vacatu- 
res (17). Door de slechte financiele situatie waarin veel 
ondernemingen in de beginjaren tachtig verkeerden werden 
sommige ondernemingen genoodzaakt interne vakopleidingen te 
stoppen dan we1 te verminderen. Uit enqugtes blijkt dat de 
opleidingen van schoolverlaters niet goed aansluiten bij de 
eisen die aan personeel worden gesteld. De invoering van 
nieuwe technologieen legt nog meer nadruk op de noodzaak tot 
inschakeling van gekwalificeerd personeel. Voor de komende 
jaren wordt een verscherping van dit probleem verwacht. 
Als determinant van de arbeidsproduktiviteit 
wordt we1 de snelheid van verspreiding van technologieen 
genoemd. De snelheid waarmee ondernemingen nieuwe technieken 
initieren en introduceren is onder meer afhankelijk van de 
uitwisselingsmogelijkheden tussen ondernemingen. De aan- 
wezigheid van de brancheverenigingen FME, Contactgroep van 
Werkgevers in de Metaalindustrie (CWM) en Metaalunie in deze 
industrietak lijkt een goede waarborg voor het proces van 
kennisuitwisseling. 
In dit verband kan tevens worden gewezen op 
het belang van de interne organisatiestructuur uan indivi- 
duele ondernemingen. Interessante gegevens hierover leuert 
een enquGte op welke is gehouden onder FME-leden (18). Daar- 
uit komt onder meer een tendens naar voren naar flexibili- 
sering van arbeid in ondernemingen. De werkgelegenheidsgroei 
met 5,9 procent in 1985 bij de FME-leden bestaat voor het 
allergrootste gedeelte uit banen waaraan geen vast dienst- 
verband is gekoppeld. Uerder blijkt uit deze enquete dat 
deze flexibilisering nog niet ten einde is. Uele onder- 
nemingen streefden naar flexibele werktijden, maar stuitten 
vooralsnog op organisatorische problemen en bezwaren bij de 
vakbonden. 
Een andere factor, die de arbeidsproduktivi- 
teit befnvloedt, is de mate waarin de produktiecapaciteit 
wordt benut. De bezettingsgraad, die gedefinieerd is als het 
quotiiint van de produktie en de produktiecapaciteit, geeft 
de benutting uan de produktiefactoren aan. Op lange termijn 
kan de feitelijke produktie niet hoger zijn dan de produk- 
tiecapaciteit. De bezettingsgraden voor de bedrijfsklassen 
metaalprodukten- en machine-industrie en de transportmidde- 
lenindustrie zijn berekend uoor de periode 1960-1979 door 
het Centraal Planbureau (19). In figuur 2 worden deze 
berekeningen weergegeven. 
Een hoger niueau van de bezettingsgraad, ofwel 
een kleiner verschil tussen feitelijke en potentie'le 
produktiuiteit, leidt tot een stijging van de feitelijke 
arbeidsproduktiviteit. Deze relatie is empirisch moeilijk 
zichtbaar te maken, omdat cijfers over de bezettingsgraad 
geconstrueerde cijfers betreffen. De produktiecapaciteit a'ls 
zodanig kan niet worden waargenomen. De gegevens van 
figuur 2 dienen in dit licht te worden beschouwd en zijn 
slechts opqenomen als illustratie. 
Fiauur 2 Bezettinasaraden (niveau) en arbeids~roduktiviteit 
I Transportmiddelenindus trie 
----- arkidsprcduktiviteitssti j ging - bezettingsgraad 
Bron: B. Minne, N.I.M. van Leeuwen en H.G.A. Noordman, 
Constructie en analvse van de bezettinasaraden van de 
branches binnen de Nederlandse metaalniiverheid; 
Occasional Papers nr. 20, Centraal Planbureau, 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980. 
Figuur 2 laat zien dat de relatie tussen de 
hoogte van de bezettingsgraad en de groei uan de arbeids- 
produktiuiteit voor de metaalprodukten- en machine-industrie 
duidelijker is dan voor de transportmiddelenindustrie. 
De arbeidsproduktiviteit wordt ten slotte, 
volgens de wet van Uerdoorn, belnvloedt door de produktie. 
De wet geeft aan dat de arbeidsproduktiuiteit ten geuolge 
van leereffecten en schaalvoordelen in het produktieproces 
toeneernt. Alhoewel de wet een algernene wet is, toont econo- 
metrisch onderzoek aan dat zij ook van toepassing is op de 
Metaaluerwerkende industrie. Een produktiegroei van zes 
procent per jaar zal de arbeidsproduktiviteit ten opzichte 
van het verleden positief befnvloeden. 
3.2 Samenuattins en conclusies 
In de voorgaande paragraaf zijn uerschillende 
determinanten van de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling aan 
de orde geweest. Hier zullen de resultaten beknopt worden 
weergegeven en een prognose uoor de periode 1984-1993 worden 
gegeven. In tabel 12 zijn de cijfers weergegeven van de 
arbeidsproduktiviteitsstijging in de recente jaren. 
Tabel 12 De a r b e i d s p r o d u k t i v . i t e i t s q r o e i  in d e  Metaalverwey- 
kende industrie, 1983-1986 (procentuele iaarlijkse rnutatiesl 
metaalprodukten- en 
machine-industrie 1,5 10,O 4,s 3,o 
transportmiddelen- 
industrie -2,O L O  -1,5 4,5 
Metaaluerwerkende 
industrie (totaal) 0,5 9,O 3,O 3 5 
Bron: Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1986; 
Is-Grauenhage, Staatsuitgeverij, 1986. 
De determinanten van de arbeidsproduktiuiteit 
In de komende jaren zullen de numeriek-ge- 
stuurde machines een steeds groter deel uan de kapitaal- 
goederenvoorraad gaan uitmaken. De ondernemersmotieven voor 
het aanschaffen van deze rnachines zijn: flexibilisering van 
de produktie, verbetering van de kwaliteit van de voort- 
gebrachte produkten en verwanging van economisch verouderde 
kapitaalgoederen. Met name de investeringen uit hoofde van 
het laatstgenoemde motief zullen een stijging van de 
arbeidsproduktiviteit tot gevolg hebben. Dankzij een 
opleving in de afzetgroei en een matige loonontwikkeling 
herstelden de winsten zich in het begin van de jaren 
tachtig. Een stijging van de arbeidsproduktiviteit zal 
hiervan het gevolg zijn. 
Het beperkte arbeidsaanbod vormt daarentegen 
een potentiele belemmering voor de arbeidsproduktiviteits- 
groei. Een verdere arbeidstijdverkorting zal dit probleem 
verscherpen. 
De arbeidsproduktiviteit in de Metaalverwer- 
kende industrie is de afgelopen jaren mede gestegen door een 
flexibilisering van arbeid in ondernemingen. Verwacht mag 
worden dat deze tendens zich in de toekomst zal voortzetten. 
De moeilijkheid bij het voorspellen van de 
arbeidsproduktiviteitsontwikkeling is dat de ontwikkeling 
van de diverse bepalende factoren nauwelijks is te kwantifi- 
ceren. Derhalve is gekozen voor een andere benadering. In 
tabel 13 worden de determinanten van de arbeidsproduktivi- 
teit vermeld. Hierachter wordt met behulp van een ' I+, - of 
0" teken aangegeven of voor de komende jaren in vergelijking 
met het verleden een positief, negatief, respectievelijk 
neutraal effect wordt verwacht. 
Tabel 13 Factoren die de arbeidsproduktiviteit belnvloeden 
Factor 
Uernieuwing kapitaalgoederenvoorraad 





Produktie (verondersteld: 6% per jaar) 
Voor de periode 1985-1995 is op grond van 
tabel 13 en de ontwikkelingen in het verleden een gemiddelde 
arbeidsproduktiviteitsgroei van ongeveer 4,5% per jaar te 
verwachten. 
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BI JLAGE 1 
Tablo 2 Major technolqy changer In rnetalworklng machlney 




Computeraided design/ com. 
putcr-aided manufacture 
(CAD: CAM) 




Group technology (CT) 
301 is controlkd by instructions received from up. 
unched cards. plugs. or other media. Allows rapid change 
1 new product designs: permits stric~ertoleraoces for pans; 
nd reduces setup time. Uuful for small batch production. 
:cause pans u n  be machined by mercly changing tapes 
nd resetting tool. 
n-board computer stores and conveys informaliondirect- 
r to sC control unit: utilizes laust microprarucr  *h- 
OlOgy. 
i n  automatic wol changer makes t k  center a multifunc- 
Ion NC machine Each center is equivaknt to several ma- 
hines. each having a rpecifr iuncion. 
4utom~ticaUy controls reed rate to reduce or dirninau such 
acton as vtaration. tool wear. and cutting umpcraturer 
~ n d  alerts operator. c a n  be uxd with c o n v c n t i o ~ l  tools 01 
kith NC. 
:omputerr arc used to develop deigns lor products to k 
nanufacturd (CAD). CAM directs numerically controlkc 
nachines and automatically guides workpieces among 
nachines on computer-controlled handling systems. 
s device is applied to movabk poruon of a machine too 
.o measure its actual movement: can provide Jomc auto  
mLi control: measurement appears on a display unit. 
Emabler an operator to change the position of a machin 
autoratially: also identirid a s  'operator-programma 
W.' 
Durable new matcriah. such as cmted carbides. polycrys 
talline diamonds. and rpccul m n m i a  more efficientt 
m e t  continued increases in machining spced. 
Mamagemen1 skills used to reduce small batch operation$ 
lnvolvcl the grouping of pans on the basis of similar shape 
and/or processing requirements. Worken may perform 
wide n n g  of u s k ~  
Labor imp l i t i ons  . 
stimated reduction in machin- 
rg timc of 35-54 pc:ocnc typi- 
lily used two or three shifts. 
Lcduas unit requirements lor 
nachine opncon:  rrquim las 
kill than manually operated 
001s. creates new job 01 pro- 
,rammer. requires more broadly 
rained maintenance personnel. 
iame labor implications as N C  
~ur .  unlike NC. m y  riquire 
,ompuler penonncl. Saves time 
n reprognmming to remove 
rron o r  make design changes. 
tequires mainuruncc personnel 
with ek t ron ic  skills. 
LireJ productivity by permit- 
ing openlions on many surfaces 
,fa pan in a singkxtup. Opera- 
or may control rcvcrai ma- 
:hinn. 
R a k s  productivity in machin- 
ag through iubstitution of un- 
ian for workers' own pemp- 
:ions. Redrrcs skill require- 
menu. 
R e d m  need for low-skilled o p  
:mom; increarcl rquiremenu 
lor higher skilled workcn. 
Openaor e~ficiency and a a u r a q  
arc enhnccd during the poritmn. 
ing phase of the machine cycle 
Operators afe trained in Icu t im  
and fatigue is reduced. 
htachinist can plan and entet 
pan programs: possible in 'shoy 
knguage.'Training period shon 
er than lor sC prognmming. 
Reducc labor requirement 
somewhat because tools d o  m 
have to be changed as olten. 
Improves etTrrncy and qualit: 
oloutput. Worken may brosdec 
skills a d  replace narrow s p  
cullmllons. 
'hrec percent of all d i n e  W b  
n metalworking an.NC. but they 
w u n t  for a much largcr propor- 
ion of t m l  OUIPUI. In m u l -  
utung senor. Ihc valuc d NC 
wchines h eninwed at 30 pr- 
mt of aU machine took inscaUed 
n 19n. Consdenbk growth in 
he numkr ol  NC todr a d  their 
ihan: d total output is expmed 
n the I9Ws. 
;ignficant proportion of NC 
nachincr:'mainly limited to la%- 
!rand medium* machine tool 
hops. Expected to increase sub- 
,antidly in the 19130's as m u l l  
IC wst reductions in ekcwiccon- 
rols: some sfr..ller shops will 
ntroducc it. 
4ccounu for a smai  but grow- 
ng percentage d machine tooh 
n larger phnu.  but a dupropor- 
ionatdy hrge share of the in- 
lutryk output. 
J u d  by large p h n u  Utilization 
by small shops will depnd  upon 
Icvcbpnmt ,of impmvd sen- 
on and their cost effcctivems 
rlativc to the availability of 
ikilled w o r k e n a d  r h o  the type 
)f work performed. 
Used by large machine tool man- 
h a u r e n  only: diffusion to 
medium4zc liwr.will k sevex- 
ly limited by the technology's 
mu. 
Use h limited but incrrving 
among machine tool builden: al- 
ready widespread among tool- 
anddie shops. P r o d u a n  oi  
DROr crrpcct a ZS-percenc an- 
nual growth in their v k s  to  the 
metalworking nvchinery indu-  
try in the next x v c n l  yean. 
Precise data on u~ilization are 
unavailble. but its use is spread- 
ingamong machine tool builders 
and even mom rapidly in the 
contraa tooi-anddie shops. 
Tungsten arbide  e x p c u d  to re- 
main the major material. but 
coated carbirln may increase 
from c u m !  IS pcrscnt to 25 
p a n t  of all cutting-cool ma- 
terials in mcolworting machin- 
ery in 198% 
s 
Uxd by somclargc machine tool 
builden; ckments o l  GT likely 
to spread d o d y  to smalkr build- 
e n  and cod-add ie  shops. 
Bron: Bureau of Labour Statistics, US-department of Labor, 
bulletin 2171, 1983, a BLS reader on productivity. 
